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Аннотация: В XXI веке перед Узбекистаном стоит ряд задач, в том числе 
сокращение масштабов нищеты, обеспечение устойчивого экономического 
роста, создание новых рабочих мест, содействие многообразию и равенству, 
обеспечение общественной безопасности, решение проблем, связанных с 
демографическими изменениями, миграцией, изменением климата и 
окружающей средой. Эти задачи необходимо решать на различных уровнях: 
международном, региональном, национальном, местном и индивидуальном. В 
2015 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Повестку дня устойчивого 
развития на 2030 год, в которой поставлены амбициозные цели по 
преобразованию нашего мира и балансированию экономических, социальных и 
экологических аспектов. В Повестке дня определены 17 новых глобальных 
целей в области устойчивого развития (ЦУР), которые являются продолжением 
как целевых показателей всех предыдущих документов ООН по устойчивому 
развитию, так и целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия (ЦРДТ). 
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Abstract: Uzbekistan faces a number of challenges in the twenty-first century, 
including poverty reduction, sustainable economic growth, job creation, the 
promotion of diversity and equality, public security, addressing demographic change, 
migration, climate change and the environment. These challenges need to be 
addressed at various levels: international, regional, national, local and individual. In 
2015, the UN General Assembly adopted the 2030 Sustainable Development Agenda, 
which sets ambitious goals to transform our world and balance economic, social and 
environmental aspects. The Agenda identifies 17 new global sustainable development 
goals (SDGs), which are a continuation of both the targets of all previous UN 
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instruments on sustainable development and the Millennium Development Goals 
(MDGs). 
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Пожизненное приобретение знаний о системе образования обучающего 
английского языка понято как любое целеустремленное изучение (формальный, 
неофициальный, неофициальный/самопроизвольный), который выполнен на 
постоянной основе, чтобы улучшить знание, навыки и компетенции и 
способствует личному и социальному развитию и занятости. ЮНЕСКО 
определяет образование на протяжении всей жизни посредством интеграции 
обучения и жизни, которая включает в себя учебные мероприятия для людей 
всех возрастов (детей, молодежи, взрослых и пожилых людей, девочек и 
мальчиков, женщин и мужчин) во всех жизненных контекстах (семья, школа, 
община, рабочее место и т.д.), которые в совокупности отвечают широкому 
спектру потребностей и потребностей в обучении. Обучение на протяжении 
всей жизни предполагает обучение как в рамках, так и вне формальной системы 
образования Узбекистана в самых разных новых контекстах. Это означает, что 
основным ключевым навыком является способность человека искать и 
находить новые знания и приобретать новые компетенции, даже без поддержки 
формального образования преподавания английского языка. 
В Стратегии действий Узбекистана используется термин "непрерывное 
образование", который во многих странах пост считается синонимом термина 
"пожизненное образование". Однако существует принципиальное различие 
между этими двумя терминами, так как ОПВЗ рассматривается в более 
широком смысле и включает различные аспекты обучения, вытекающие из 
четырёх "основ" будущего образования преподавания английского языка ": 
1. Обучение знанию-совмещению достаточно широкой Общей культуры 
английского языка с возможностью углубленной работы по ограниченному 
числу дисциплин. А также возможность учиться, чтобы воспользоваться 
возможностями, предоставляемыми OPWH. 
2. Учиться делать - для того, чтобы приобрести не только 
профессиональную квалификацию, но и, в более широком смысле, 
компетентность, которая позволяет изучать английский язык и справляться с 
различными многочисленными ситуациями и работать в группе. Необходимо 
также научиться работать в различных социальных или промышленных 
условиях, с которыми сталкиваются молодые мужчины и женщины, либо 
спонтанно, в силу существующего местного или национального контекста, 
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либо формально, посредством развития чередующихся этапов обучения 
английскому языку. 
3. Обучение совместной жизни (и с другими) - воспитание понимания 
друга и чувства взаимозависимости, реализация общих проектов по обучению 
английскому языку и готовность к урегулированию конфликтов в обстановке 
уважения ценностей плюрализма, взаимопонимания и мира. 
4. Обучение тому, чтобы быть - чтобы способствовать процветанию вашей 
собственной личности и быть способным действовать с независимостью, 
независимым суждением и личной ответственностью. Для этого в области 
образования при преподавании английского языка не следует пренебрегать 
никакими потенциальными возможностями каждого человека: памятью, 
умственными способностями, эстетическим чувством, физическими 
способностями, коммуникативными способностями. 
Современные исследования показывают, что 90% развития ребенка 
происходит до 5 лет, а наиболее важными являются первые тысячи дней жизни 
детей, что во многом объясняет важную роль семейного и дошкольного 
образования в преподавании английского языка в развитии детей. На стадии 
дошкольного английского обучения происходит полноценное развитие ребенка, 
закладываются основы для таких компетенций, как личные, познавательные, 
ценностно-семантические, коммуникативные и общекультурные. Именно в этот 
период развития дети получают свой первый опыт обучения, и важно, чтобы он 
был положительным и не вредил мотивации продолжать изучение английского 
языка на следующем уровне образования. В Узбекистане необходимо добиться 
широкого признания важности дошкольного образования в обучении 
английскому языку не только на уровне директивных органов, но и на уровне 
общин и родителей. Необходимо повышать осведомленность о том, что именно 
в дошкольном возрасте закладываются важные предпосылки для дальнейшего 
развития способностей детей учиться, приобретать новые знания, 
адаптироваться к меняющимся условиям. Формирование ребёнка происходит в 
семье, общине, детском саду. Этот факт подразумевает разделение 
ответственности между основными заинтересованными сторонами в 
воспитании ребенка. 
Глобальные процессы и вызовы преподавания английского языка, 
происходящие сегодня в мире, поставили на повестку дня необходимость 
сформулировать новые задачи для общего среднего образования (в некоторых 
странах такие задачи отражены в документе, который называется 
"национальная учебная программа"). Это подразумевает, что выпускники школ 
должны не только обладать знаниями и навыками, необходимыми в 
современном мире, но и обладать компетенциями, которые более известны в 
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научном мире как ключевые компетенции, необходимые для жизни, работы 
(вне зависимости от профессии) и учебы. В Европейском союзе "ядро" 
относится к следующим восьми компетенциям: 
- общение на родном языке; 
- общение на иностранных языках; 
- математическая компетентность и базовые знания в области науки и 
техники; 
- компетентность в области информационных и цифровых технологий; 
- способность к самостоятельному обучению; 
- социальная и гражданская компетентность; 
- дух инициативы и предпринимательства; 
- культурное осознание и самовыражение. 
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